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wickelung eintretende Verbindung einen, in grossen symrne- 
trischen, schiefen Prismen kryslallisirenden Korper. M i t  
Benzoylchlorid, Curnylchlorid erhalt man die Analoga von 
Benzamid und Cuminamid. Schwefelsaures Piperidin mit 
cyansaurem Kali gekocht, liefert den Piperidinharnstoff. 
Derselbe entsteht auch, wenn m a n  feuchtes Chlorc .an auf 
Piperidin. Trockenes Chlorcyan liefert salzsaures Piperidin 
und das Analogon vom Cyanamid als eine Flussigkeit. 
Dieses zerfallt mit Wasser in Piperidinharnstoff. !lit Chlor 
und Brom liefert das Piperidin olige Korpcr, die nicht 
mehr die basischen Eigenschaften des Piperidins haben. 
(Com.pt. rend. T. 31. - Chem -phnrrn. Centrbl. 1852. No.  81.) 
A n d e r  s o II hat in seiner Ahhandlung uber die Wir- 
kung der Salpetersaure auf organische Alkalien schon fru-  
her angegeben, dass auch das Piperin eine fluchtige Base 
auf diesem Wege giebt, welcher er  schon die Forrnel 
CI OH' ' N  gegeben babe, mithin die Entdeckung derselben 
fur sich in Anspruch nirnmt. (Compt. rend. - Chem.-pharm. 
Piperidin einwirken Iasst; daneben bildet sich sa r zsaures 
B. 
Centrbl. 1832. No. 25.)  B. 
Po puli 11. 
Pi r i  a fmd bei der Untersuchung des Populins, dass es 
unter der Einwirkung eines Gemisches von doppelt chrorn- 
saurem Kali mil Schwefelsiiure Salicylwasserstoff in grosser 
Menge giebt, und dass es sich Lei der Behandlung n i t  Sauren 
i n  Saliretin, Benzoesaure und Traubenzucker zerlegt. Dies 
Resultat bestimrnte ihn, das Populin als aus den Atomen des 
Saligenins, der Benzoesaure und des Traubenzuckers beste- 
hend zu  betrachten. Es werden tladurch die Reactionen 
des Populins genugend erklart,, da arich das Saligenin mit 
Sauren Saliretin und rnit doppelt chrornsaurem Kali und 
Schwefelsaure Salicylwasserstoff iebt. Die ausgesprochene 
Hypothese wird ausserdern durcf die Analyse des Popu- 
lins unterstiitzt, welche die Formel C 4 0 H 2 2 0 1 6  = C'4HaO' + ~ 1 4 ~ 8 0 4  + C ' z H ' Y O L S  -HIO'  gab. Das Populin ent- 
halt ausserdem 4 At .  Wasser, die es bei 1000 verliert; 
Urn aus dem Populin durch Entziehung der Benzoe- 
saure Salicin darzustellen, genijgte, das Populin mit Baryt- 
wasser zu kochen und den Ueberschuss der Basis mit 
Kohlensaure zu entfernen, urn in wenigen Minuten eine 
vollkommen farblose Losung zu erhalten, die nur BenzoB- 
sSure, Baryt und Salicin enthielt. 
die Formel des Hydrats ist C 4 ° H 2 2 0 1 6  i- 4aq.  
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Es ist h.ierdurch eine neue und gewiss nicht die ein- 
zige Quelle zur Gewinnung der Benzoi5saure eroffnet, welche 
zugleich einen Weg zur Erklarung des Ursprungs der 
Hippursaure in dem Harne der Pflanzenfresser zeigt (Ann.  
der Chem. und Phnrrn Bd. 81. p .  24.5.) G. 
Ueber  die Entwasserung des Alkohols. 
Das einzige Mittel, den Alkohol vollstandig zu rectifi- 
ciren, sol1 darin bestehen, den Alkohol mit kleinen Kalk- 
stucken 16-20 Stunden in  Beruhrung zu lassen und ihn 
dann aus einem Chlorcalciumbade, in  dern man zuletzt die 
Temperalur auf 130" erhohen kann, zu destilliren. 
Die Destillation darf nicht uber freiem Feuer gesche- 
hen; sie dauert dann Ianger und die letzten Antheile 
erscheinen wegen der hohen Temperatur verandert. 
h r c h  einzige Rectification eines Alkohols von 85,6O 
uber ; seines Gewichts Kalk kann man 77 Proc. Alkohol 
von 9'3,7O erhalten. Durch zwei Rectificationen, die eine 
uher 5 seines Gewichts Kalk,  die andere uber sein gleiclies 
Gewicht Kalk, kijnnen TO Proc. absoluter Alkohol erhalten 
werden. 
Eiri Alkohol von 91.5O lieferte durch eine einzige 
Rectification uher ein gleiches Gewicht Kalk 87 Proc. eines 
Alkohols zwischen 99,s- 100°. Um 87 Proc. absoluten 
Alkohol zu  erhalten, sind zwei Rectificationen nothig, die 
erste ubev ;, die zweite uber ; Aetzkalk. 
Gewijhnlicher Aether, 46 Stunden mil dem anderthalb- 
fachen Gewicht Kalk in  Beruhrurig gelassen und dann mil 
Vorsicht aus dem Wasserbade destillirt, gab 93,s Proc. 
wasserfreien Aether. (Rohrs Ll'otizen. 1852. hro. 4. )  B. 
Z u s a t z .  Ueber die Anwendung des atzenden Kalks 
zur Darstellung des absoluten Alkohols vergl. dies. Arch. 
Bd. 50. p. 462 Ich babe daselbst gezeigt, dass der rnit 
Kalk dargestellte absolute Alkohol nur unter beslimmten 
Bedingungen frei bleibt von einer, die concentririe Schwe- 
felsaure stark hraunenden Substanz. Es ware daher wun- 
schenswerlb, j a  nothwendig gewesen, dass in den obigen 
Angaben auch die Priifung des dargestelllen absoluten 
Alkohols mit concentrirter Schwefelsaure ware beruck- 
sichtigt worden. Wr. 
Milchsaureat her. 
S t r eck e r hat durch Dcstillation von trocknem milch- 
saurem Kalk mil schwefelweinsaurem Kali den MilchsiiurQ- 
